当代西方经济学均衡论与非均衡论之争及实质 by 郭其友
厦门大学学报 (哲社版 )



















































































































































































































































































































































































































































































































B la n e h a r d )
,
斯坦福大学的斯蒂格利茨 ( J
o s e p h























































































































































































































































































































































































































和 60 年代初期充分就业水平的失业率大约在 5写左右
,






如在 1 9 7 4 ~ 1 9 7 5 年衰退期间的失业率最大值为 8
.
8% ;














































































































































































































《关于 1 9 9 6 年国民经济和社会发展计划执行情况与 1 9 9 7 年国民经济和社会发展计划草
案 》
,
1 9 9 7 年 3 月 1 7 日《人民日报 》第 2 版
。
作者 厦门大学财金来讲师 责任编辑 沈小波






















































































































: 《宏观经济决策导 向— 致总统备忘录
》
,
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